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Слово редактора
Дорогие авторы и читатели нашего  журнала!
Представляем вашему вниманию третий номер журнала. Проблемы, которые поднимаются на его 
страницах, отражают состояние разных сторон российского образования. Предлагаемые статьи 
размещены в трех традиционных разделах: «Философия», «Педагогика», «Психология». Отрадно 
отметить, что повышается «публикационная емкость» разделов «Педагогика» и «Психология». 
Материалы, присланные в этот номер, посвящены как частным, профессиональным, так и теоретическим 
проблемам психологии и педагогики. Как всегда насыщенным получился раздел «Философия». 
География его весьма широка: от Владивостока до  Москвы.
Теперь мы можем четко ориентировать авторов по направлениям присылаемого материала. В группе 
научных специальностей 09.00.00 – Философия – три основных научных специальности: 09.00.08 – 
Философия науки и техники; 09.00.11 – Социальная философия; 09.00.13 – Социальная антропология, 
философия культуры. В группе специальностей «Педагогика» – тоже три научные специальности: 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням знания); 13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования. В группе специальностей «Психология» – научные специальности: 19.00.01 – Общая 
психология, психология личности, история психологии; 19.00.07 – Педагогическая психология; 19.00.13 
– Психология развития,  акмеология.
Редакция выражает глубокую признательность постоянным авторам, которые первыми откликнулись 
на приглашение поучаствовать в дискуссионной площадке по теме VI научно-практической конференции 
с международным участием, которая состоится 22–23 ноября 2018 г. Информационное письмо 
о конференции расположено на последней странице журнала. Пользуясь возможностью, еще раз 
напоминаю вопросы, по которым нам весьма интересно и важно ваше  мнение:
1. Готова ли высшая школа к цифровой  экономике?
2. Носит ли развитие регионального образовательного пространства инновационный  характер?
3. Каковы перспективы развития региональных вузов при условии введения «риск-ориентированной 
 модели»?
Очевидно, что тематика нашей конференции перекликается с тематикой Всемирного философского 
конгресса в Пекине и VI форума «Технопром-2018», который начинается 27 августа 2018 г. 
в Новосибирске. Это говорит об актуальности тематики конференции и накладывает на ее организаторов 
особую ответственность, делает участие в конференции привлекательным для  авторов.
Начинается новый учебный год. Высшая школа начнет его в подчинении нового министерства, а это 
означает новый этап в ее реформировании. Редакция поздравляет всех педагогов и выражает надежду 
на так давно ожидаемый «ренессанс» российской образовательной  системы.
С наилучшими пожеланиями
главный редактор, доктор философских наук, доцент С. И. Черных
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